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2×2×3 在当时也不是一个不证自明的公理，还要解决如何突破千余年黄钟 9 寸之说，等等。
朱载堉借《周礼》之名，从几何学入手解决千年的音乐学难题，不能不说是绝顶聪明的做法。况且，他以
解等比数列的所有方法尝试着建立新法密率，从而为当代音乐舞台的丰富多样性奠定了理论基础。









命平方 1 尺为黄钟之率，东西 10 寸为勾，自乘得
100 寸为勾幂 ；南北 10 寸为股，自乘得 100 寸为股
幂。相拼共得 200 寸为弦幂。乃置弦幂为实，开平
方除之，得弦 1.4142 1356 2373 0950 4880 1689 尺，
为方之斜，即圆之径，亦即蕤宾倍律之率。以勾 10
寸乘之，得平方积 141.42 1356 2373 0950 4880 1689
寸，为实，开平方除之，得 1.1892 0711 5002 7210 
6671 7500 尺，即南吕倍律之率。仍以勾 10 寸乘之，
又以股 10 寸乘之，得立方积 1189.2 0711 5002 7210 
6671 7500 寸，为实，开平方除之，得 1.0594 6309 
4359 2952 6456 1825 尺，即应钟倍律之率。盖十二
律黄钟为始，应钟为终，终而复始，循环无端，此
自然真理，犹贞后元生，坤尽复来也。是故各律皆
以黄钟正数 10 寸乘之为实，皆以应钟倍数 10.5946 

















设 a = b =1，则 c = 2 ；










钟律数等于 1 ；“弦幂”200 寸，也就是倍黄钟律数
为 2 尺或简约为 2。因此，朱载堉的新法密率是将
2 开 12 次方而获得的。也就是说，朱载堉和今人
一样，认定八度音程为 2。将 2 开 12 次方并做成
等程律。如此，只要三步就够了。第一步，设定八
度的起始律黄钟为 1，其倍频程即倍黄钟为 2，与
此相应的等比数列是首项为 1，末项为 2，由 13 项
构成 ；第二步，求这个等比数列的公比数 q = 212 ，
也就是朱载堉所说的“应钟倍律之率”或“密率”；
第三步，以 q 累乘（或除）以黄钟 1，乘（或除）









































一的已知条件，即黄钟 =1 尺开始计算，而是从图 1







2 =M …………………………………… 蕤宾
M =N ………………………………… 南吕
N3 =q …………………………………… 应钟         






















































括 ：以黄钟律数为起始律的 13 个律，是公比数
q = 212 的一列等比数列。这也就是前节引述朱载
堉本人对新法密率所作出的定义。我们将朱载堉
的计算结果列表如下 ：
① Simon Stevin ，Hypomnemata mathematica. 见 ：
R.J.Forbes ，A.D.Forber and A.Romein-Verschoor ，The 
Principal Works of Simon Stevin （in Science ;Music ;Civic 
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设一个等比数列为：M、X、N。M 和 N 为已知，
则 X = MN ；设一个等比数列为 M、X、Y、N。则






倍蕤 倍林 倍夷 倍南 倍无 倍应
1
（已知数）
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开平方所得即南吕倍律……
对此，朱载堉的解答无疑是正确的。它们分别







吕正律即图 2 中的 P 值。图 2 中应钟倍律是南吕倍
律与黄钟正律所构成的四项等比数列的第三项，它
的解法是 ：
第 七 问 ：置 南 吕 倍 律 以 黄 钟 再 乘， 得 立 方
积……，开立方所得即应钟倍律也。
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④ 刘勇、唐继凯 ：《律历融通校注》，北京 ：中国文





























章篇目索引》，列入了有关著作 22 种、文集 16 种、
文章 144 篇的名目。  
增订版的初稿收有 1985 年以后一些党和国家
领导人有关聂耳的题词、照片、文章。鉴于国家新
闻出版总署有刊出党和国家领导人的资料都必须先
经过中共中央办公厅获得本人的书面许可授权的规
定，编委会难以完成这一程序，时间上也来不及，
只得议决舍弃了这些资料。好在这些资料从别的渠
道都能获得。
增订版的责任编辑王红努力体现编委会的意图
和规划，协调各方面的关系，力争此书的精益求精，
付出大量的心血和辛勤的劳动。
向延生代表增订版编辑委员会，2013 年出席了
在玉溪举办的聂耳百年诞辰纪念活动及《聂耳全集》
增订版的首发式。
自 1954 年以来，经过音乐研究所三代人的共
同努力，为学习、研究和宣传人民的音乐家聂耳，
尽到了自己的职责，做出了显著的贡献。
